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Nuni. ioi Sábado re) di a 
BOLETIIV O F I C I A L H E LEOIV. 
irrileF del -Goliierro tiun obllgaforiÉn 
pararaila capilnl da Ptfy IUCIU >¡rKi\(*,qtii! 
$e ¡íMir.-in pücftlirnctiióeu olU . v <]cv-
¿t* cunirn días dÍRspue« pan» I"4. Joiuaii 
pneMoc de la , r i i iMiH prbVfÜcñí, (JLrp 
Vi 3 dt />VrfVr;^ ro a* 1837.) 
r^i maiiilen puMirur en IOSBOIAIÍMO-
llrialusfe hau de ruimlir al Crtr 
ncon^p' í «ivt» por ín^o ¿Oódúcío 
pa>araii á los ediliirífif do \o% uieucio^ 
uadoa pcr¡ú«ínii>. S.» e*ci.'piüa de.esU 
^¡HpOÜetol] á los Sroi ,C»pilancajrenc--
Jyostodt 1839.) 
Solo el Ccfc pí>lííicb cirrulari á Ina alcalde» y iynnliüSéníOÉ tic Un prnviuria^ las lcyc.«» dccroloí y roolucionei gena^ 
)ei que eittineo <í« la^ Corles, rualfuncra que pea el ramo a que pfrl»;tic7f.nt. Del iinriut. ih . .. nirul.ira á los 'alcaldes f 
¿tMiiiai i>», '«, ,0, i l ^ j " 1" ordohóa, hiKlriíccíooéif regUmciitda y íiroyjdencíit gebei^íéf l M (¡6h\érú9 en cualquiera ramo j 
rfj ,!irl>0 ^efe eu Jo lo« ^nlf a vna a i n l . u c i ü i i c s . — ^ O C tíe fa / t^ tic 3 de feOmo dv Ih23. 
DE OFICIO. 
GOr.iKUNO POi. inco. 
Secciori defomcr.to. Numero 5.78. 
Aprnbacb 'b coY»nrficnon 1I0I raiinnn y pontones 
áe la Matjanfía, enlro Carracr-lo y CarraceJeln, 
he diipüeitn saraV la obra á publica euLasla bajo 
laj bnsrs 5Ígiiientes, 
Coudii ionri ; farulíoiíVAI qfie lian <lc üht rvarac 
en la có^llrtirpon íle pnnlonra y Croto de rarnino 
tic la IMagariíía enlre Carracedo y Car ra rc lc ln . 
1.a K l camino proycría<lo I fndrá de lonjimd 
ÍQO varai empr r^ rñ So píéi anlef del eiñpaline del 
í -niiny de CarracvMii lo con el de Naca y ola y faldmn-
dci rl I I I M I . U I i lo^ bajara .-.I prado de Juan dranja 
V {n>r r l del conetjo lomará ta l indi: del de Cóiine 
M|Ml|elt. finalizando á lo* 100 piói de la cata de 
i^rano Ou¡ro|;a. 
^ ' IH camino c i l a r í en lerrapléo de una vara 
de aliura , mrdia en una lonjílud de 334 varas, su 
' ^ 1 »cra a4 p«í* en la parle inferior y i5 en la 
'' p '» »r. [El material para lot terraplenes se sarari 
oiitad de lai Orillas de los cáures y lo restanle que 
5 rmara "I firme, será del guij j de las cuestas del 
TciO y Cercijol. 
3.a En loi dos cáiifri y en el dl l ímn prado con-
c i¡í ctíntlrutrán 3 pontones de.írígas de roble 
' tKfyidil en macitos de ü piés de grueso de p í e -
d' 1 Pfro rnn ,a C3ir;i ^c paramcnln desbas-
•adV » . i vigas eslarin aliviadas |por lomapontai 
' A"<»>irAn rn 1*^  maciios. La I»M dra de esioi 
1 rJ dé S. Clemente, Campólo ú Vülanueva . y sí 
rr> esioi pubtoa no d¡r<e la rslracrion báea malcnál 
• « t i r a r a de Quilo*. L a l u í de cida ponlou será 
de 18 pi(5st aumcnlindose si la loi>jílúd de lai T Í -
gas l o p c r m i t i L S e . Kl piso se formari de (ablonel 
tie dpa \ mrdia pulgadas de grueso, bien unidos j 
cleTado?. Para e l ante-perlio Se pondr in píes de-
recluis arriostrados en su parle inferior^y turua-
puntas. 
4..* Se roMmirán 16 alcantarillas ron sus cor~ 
tefpoiidieiltel alelas en los pi inloi í¡fic fe desíqnen, 
tuya piedra y tapas lerifi de las canterías espreaa-
d ^ i U'ndráo dos y medio pies de luz cuatro y me-
ílttt <le a l tura , ii.clusoi los cimientos, los »poT<vt 
s e r á n de a píes de espesor y las tapas de un pía 
dtf e i i l nga . 
CaHdititQficS cCLtiumicas para ia ¿uhasta de ¡a misma 
obra, . • 
i . * No sé admitirá proposUicrn <|uc esreda d e 
lo i nueYC mil quinientos vn. Ü . diez y ocho mr*. 
presupuestad.>5. 
a.* S o n i;jirantía$ de la subasta : 1. c K l de-
pósito de m i l r?, que se liará al ufrecrr p(i>ifira. 
». 0 l i l adelanto del trabajo y lualeriaíes qo ! txi -
ja /a mitad de la obra. 
3. 0 K l conipromiso del contratista á deshacer 
en cualquiera estado la parte de ella defectuosa 6 
irregular, cs>«ndí¥ndnsc esta responsabilidad y sis 
confervacíon haila seis meses después de terminada 
en cuya r p o c a fe devoKeri el deposito. 
3.4 K l pago de |a cantidad conNeuída, se re-
lificara en loi tres piaros i i t i j i e n t r 5 . 1. c A la m í -
lad dr» la obra. a. 0 A l concluirse 3. 0 Itfcdío 
aíio drspues. l ' ln las tres épocas precederi r r e u n o -
crinienlp y rerliíif^do del injcuiero en jrfe del dis-
trito h delegado suyo. 
4., i'-l conlrati^la no podrá subarrendar |a oktá 
siu uii autorización-
| . ; . M . f í e | ; o lHr rno iM.ljíir.. y r o , I ay o - : ' M r -
l o He ( : * r r , n c « i e l u r l i l ía 3o d d a r ( u « l i IÍ4 í 
d$\ Jlu.U.^FcJcri^) iiodriguc** Scirclario. 
lulcadcocia de Provincia ilc León . 
Nú ni 5 79. 
Dfbicntlo liarrrsf t n fm <Jcl prcsrnlr mrs , fie-
\ ¡ S i i cu jrácn f^ilif ^ r f i . l r o r n - . I. , . I re|Vrgq 
- r f n i r p N ) 'Ir iaf rX¡>lef>niS de , 
tcllaáM. ^'ulic > i.ñivr.ra, y <M„>/»do a>¡Mii i 
eiic teto IOÍ alralJf* J)Hinlaiiííentós en 
dmloi | )«»ntni qnc fe WÍfiquc e l O C p l O CCI «Sla r n -
DlTír ) 'a parti . 'n^r P Í . I f c rr ¿Ja n i í | l l o l f i 
dtten ríriCrar re5{»rf 1 ^ainrntc rl ¡ii|f<Hit!riMc \ rí 
c¡o p»ra conorimicnlo loilof loi rc íWúUn alral* 
dr«f y <pr eilenAWiMcfft por los csrril ianái 
1o« ici l i i inníi . i <?rl arta, t^ » n i n í l a n 4 los r e % p e r « 
ti?ni artminisfra^nri-J 5ii!i»:trriins para luí ilimne 
cfrclnt r^»rrc«pi»iMÍirii(p9. I.»«in y Je diciembre de 
!Oidi/¡o, 
lutendencia íto la provincia ilc Lcon. 
Niiiu. 58o. 
L01 AuvnUmlcnlni Je la provínria proccJc-
rln ¡nmediafaniente que rcrihan rila órdou i el 
tiuitibraniiciilo y propueala de périlui repartidorei 
para la rouinbucion de Lie«»ci i n t i i u r b l r s , ru ' i i ro 
y Itnadrria del afio prózitno vetudrro de iS^yen 
loi tcriTtinrn que dtiponen lot arlleulói «. c y 
• • ^ de Ja rral iiiitruccinn de G de Üirícnibrie 
«Ifi «8^5 » llciiipcfifidona a lo prevenido cil t i nr» 
JKUIO I3 «icl rral dorrelo de a3 l^e tnavn de 
fobre el fiú'iiero y rujlidades de Un es-
prelado» rí'pariidorci t y teniendo muy prnenlc 
la cirruintanrij de que fiaban de 5erlo prrriia-
nirnle lo« iuctnd*doi foraitcfoi que ca el IIMIUIO 
articulo determina. Etlqi nouibramici.tot deberán 
«ilar heclms y dadoi i reconocer á los pueblos para 
el día IP del rorricuu* np falla alguna , para 
eoya fci lia d»-bc eslar va lao.ljien rooiunirado i 
los niiimñf r l re(>ar!¡ii.lroio de la i;cfepila r o o -
tribucinn. LfAi» 1. * de diuembre de l844»#s^ 
Juan l lüá i t jnc UaJiIlf, 
Comandancia general de la provincia 
de Lcon. número 581. 
Kl Excmo, Sr. Cipít'an ftneml fje Caitüia ¡a 
VifatJJfi /51/ifl 5 <Ul aciuol we fyc lo sUpienje 
A fin da C4>»u:iliíir el inlcréi J^e los befuderoa 
de tos aforados Ác ijn^rra qut- fallcrran rn tíl¿ á'm. 
tn!»», y á quíenei sr^añ la práeüra ÍJor l i . i>fA!» ,^ 
ra S»* b^ seguido v\\ it\ fe r«r<ifiaii los reait^fii.|if4 
y detpacltoft del parí relenerlos en U IUI 
dil r.a de feorn \ ron «i Aeb-- lub-e jvara ¡hi« 
p«dir que de ios n.u» f i a d o » jAr<inietiU>^ fmed« 
hacerse un uso indri i ído ó Ue^UilliOi he tn.idu 
por ros»•/»• n í r r i e . rr . solvrr , i'ntinrWi pr.r la saperio^ 
ridad m i s e I r l i r n . n . r « t i . < i ' ' . M J . en , 
refino l í n luf*^ <» rurnn latlrarj no ít>dS^ldü'n qu# 
ifnrc rl fo r ro nútHar ba l^i r.-ii)ii pnr 
q n i r n ciTCM»ponila Ini c r i . ! • i *i * i i» s tra!r< fUaw 
li» y ditpactips 01 ii;inatri pr.rlenM'iéMes í él y ta 
nie re inflan .pnr los Srei, •« IO.UMU « !. $ m m r a'ra dt 
pritilnirii r o n nh)rto de <]o en eítd capilaulj ge* 
lieral sr r : t a i i i p e en rada m o «'r r'lc* una n ca 
de 1 a nf • i( »< « S I M . - . V . I dtl A** ) por.lo r n qua 
íHi j inó la n m r i f de s i | pni^ edot , pora que unft 
\o7 il< IM diuin irf qtlífttrk AH#U3 p r i K \ n.n». , . . ron» 
din lo .1 Ml'f I M Í I ' - M I > t ( • 1 M i > úiilclfi'i cSlOf 
Irs '.ir v a n n l< « !• J' CIM T fi^Ci qtij f u rdan ron-
% c i i i 1 : • a V. S. p i* .1 .NO • • t i l i a y pa-
ra que *r s ¡ f \ a . 1 c la ríj^enienic puíiliridad« 
/.o y^r " ' e « rl íhítiin vfteial de ttím 
prooíncia^ pata . ¡ e Uváanáa á eóhucimUmo 4e lo* 
cpmthtiaities dó armas dt hl ¿aritritoesy drmas aii~ 
toriaadci de lá misina % léág'á ntuit) cumpiimíiaié 
cuar to /-or Si ¡l. ir. pfÁ}ié*ié, I run i $ dé dieiembr* 
de 1 b i J C ^ M o d e i l o de l;i'l<.rrc. 
Coniaiidancia general de la provinexs 
de L L U I I . Jiúmero 582, 
Se bailan en rila rornandar/ría general de fni 
cargo las lirenrlflís nbinlucas elpedídas i favor de 
los mldadns d¿l r r | i i n ¡ r i i l o iul M t l r r í a de iSorbda 
númern 17, Znlln ( i o n v a l e A rrlfdéi le en A'cuetai; 
Jo.^c riirn» r n Villai urva y J o a q u í n Ahareten 
J orrrslio ile eMa pniviifóia, li» qíie SC nfiuncfa eo 
el Uol i i i o ofiMal de la noMn.i, ó fin de que loi 
¡nleiaddi por ti b p'-riouns «le su coi fiat.ta aeprc-
senlen i recojrrlai , ( r a y e n d o los pases que en c i* 
prr.larion de las mismas se Ies liiyaft espedido, TeoO 
a5 de noviembre de ii6!^( .^z=z^¡udcsto de ta Torré, 
uncios oficiales, 
Adminislracinn Tesorería de Cmzádd 
de sJslorga. 
Habiéndose idverlj^O ron alguna frecuencia q « i 
i pesar de que los rcparh'mienios de íuinariot i 
los pueblos se bace con arrezo al ronsumo de aíTua 
aMeriorej, no son sufn ienlcs para d iitctído da 
lo» pueblos, lo que drspuei ora «o, pe^ídqf dlíltv 
Cilc^ i fcrci dr reaiUjrsc, 5 , . liare »abcr 6 loi p i r -
roen» y ptca%j ped^nepa de I01 pueblos p c r l c n t -
« ^ Ü Í C » á U ÁÍOCÍMU de A.iorga , que dcnlra d« 
* U de fui iomari^ de r r u r a d a y 
^ ^ t l í i - í r ^ pochln p r ^ c n ^ le 
' ^ , n , , . llevar n*r aparado rfn: ifU re-
ro j Ser re f a rio. 
4 ^ 
¿i ,8;C.= \ : ' - I": ' Rodrigue* ú* Cela. 
/Vm'mnai de/rti/rtwbíM PílmaríaitlttXéaiK 
Por rircular d e t » ¡alio del • ñ o IÍUMOO ¡ n -
jírU eo el nolrlin nGcial de l> provincia ntím. 5r)t 
¿y Í¡J a3 del IHÍMÍIO n i rs , ic previno que oíngtirti 
I pajona qtu- Di) ^I|g4 ÍMulo de mtc i t rn p.K-ria f t -
lefllir cicuelaj elemeniaíei incouiplclasj y no Iiall-r-
lc cnaminjdo ante e5U coiiiiíion cpi.? la prov.-. ria 
un doriitne'nl.o en que rciuila^l I«I ájitilud p i r a 
ijtVcer rl iria;:ílrri'«. Gfifiüniiai i-m las Í|«I ¡is cjo.: 
le . íevan mhre la lalla de CUflipli «^  !» de «5 |^a d i i -
poiiríon |k>r lti5 ayuntimlrolui i l lian-r t-l noinbra-
iiiicnio do inac>ir«>'< , Cuya nbjerrancia iiti se n-rla-
ma por las romiSMifiQi ly»calea iVS?11 íu« alríbucionci 
% «-ooio'ic (as enromeodiAn la r i lada • irrolar : lia-
liáfidnu en níuchos pneliios lo^^y^TIa^ra enrargad^ 
i pfridnai (pie carecen d»* loi prensai ronoruni'jfnlrti 
a^ra drspinpenar aquella dale de eicu' la>. K>la co-
» • • » * 
rniií MI na'acordadp se prevenga á los ilnildei coni-
lilíjciodaUs, que ba j í s»! rcspooiab iü lu I p-ri-viial 
fo»iio presidentes de las roirn>¡(HK | local** ^ lu^m 
u declaren vacantes lai escuelas de lo i puehloi de 
im resiicriWoi ayuntanileiiios f on que los macslros 
en el ¡niproro^able férinino de un mes , no p re ien-
tisen el correipnndieote titulo ó rerlifirado de e x i -
nirti di: rjla rmninoii que leí |ulor¡C^ para ej'-rr. r 
U cuicííaiua. León j de diciembre de lü^Q. — fran-
Se bailan varanfci ¡ai eicela. a. ImírÚ^Uh 
pnmarM r l n n e M a l rompL u . .1,. |nJ .v a. i 
>ill«i de los Olero, , Uarrios de .Sa'as. * ¡ l h , w . . ' ^ 
Jairtftí, Vi^amlH > Príor^tíod la d d , . 
m i l y r l t .n rs. r ada una para lo. r n i . u r . . : . r.u 
do ademas la retribuí ion C irr >spÍMntfV<ltc de r * n ¡< 
q . i r rió sean ablbíuiam. pol.r.-s yht t i hhh 
a laa.eiéueUi, para su m a n i jo y fatnü v.^i • o . 
c s c n a i i i a , a l i ona ran los a j u n i a m i e n l n t 4 -.r.ii.la.J 
de I r e s i i r n i o a vr.ifKo n . r o n f o r m e i lo prtVi . :!„ rn 
! . i r i i c u l a r p d m . 161 i n f r i a en el llnlétin r.ftr'nl de 
la proviful* de 8 de jo'r. I Í ' I Í O I O , v r ^ t H U ^ i 
lotmaesteófrasa para&l jr sus íainiiiaí; L ^ ¡ . - r . . . j . . . 
con ar .Ti ; ' . . i (t.^ . i - M o en ia r»»a! ór.i.Mi iJr iS .U 
l l o r r o , díriprá 1 lUtilrn d . l I r r t i i i n o d r u n u n í , 
su< • « i 1(0 les con los dociimentoi corrcsponíü-t.f. i 
Oancot de poi le a la St-crelana d r n i » r . 
I^éon 10 de diri.'inlire de l$í(i.i=sFraiU¡ CO üél 1)*%* 
ta, pre>idonl ! . — inluniit j í t iaréz RqréAli ie^reUl 
Sb hallin i^icnnibi la^ MCUOIUS «ir Iniunictíi ii 
prim.n h rU -n i c i i u l cumpltin, de Ia$\illas.'iii; IÍ I . M -
di», P.ihii'ios de la Va#lc\ueru¡i, y CÍIII;HJ« ; la Vta$u 
« - ' i la d o l a r i o i M l o mil í]MÍuiemo> r s . jp (j.iur . í - o., . | 
aunuMiló Jn CM^lcpoicu^s realas m i s H (di in . r M p i 
loiu.Ke :'i su ciijdudü ni régimen dol roju\, . ;» ' - i VA 
dti mil y ci-oiio pura las ^guiulns, pÍMTÜiifíijjXo -
IIIMS los hvit^trosla rolrjbíicíoo de los 1 i - uo p- • 
I» es qúf? fisísum alas Ps'cuela^ proví'ydadiikft aqiiQ-
llos'l'- (íi?a liabiiacion [ínrá si j-sns far.j^  
Los dlsjnlraiUclbs dlngirin rranea dü |iori« «ns 
rnliclluddsV>n el iSnuiotí dtf ün mes ú l;i Secr^tnrfj 
(!•• . vl.i Comisión. IA-OII lJ!) d.' .\ov¡< ml)rH il.- IH'.í). 
/íírcTü^Sccrelario. 
DISTUITO DE VALENCIA DE DON JUAN. 
Gobierno Político. • 
Sección de Gobierno- Nd-
nicró 385. 
. Sgcewñ de Valencia. 
Elcclorcs, Pueblos de su 
ver i n dad. 
t-ísia nominal de los eleriores 
ban tonudo p«rtt en la dec-
4,0n en este día, pira el nombra-
Wcnftí de dipulado por el dislríio 
4e Valencia de D. Juan, desde las 
0cho de eilc dia basta las rualro de 
• larde del miimu , r n que haya 
terrane la volarion t m n ei-
-•^feiion del número que ácada uno 
,%fresponde por el orden que ia 
Don Cr'itóbal Panera. S. Román, 
don («¿«par A I O ' I Í O . id. 
don Podro Cascon. . Gord.>nr¡llo. 
d.m Yiccntc Serrano Valdalin. id. 
don Luis Gunzalet Casado. id. 
don Antonio Üueda. id, 
don Kslüban ]>i ot id. 
d(in C Í I lol C J S ' OJ». id. 
don Franriscd l'Vrnandez Cunas, id 
don Pedro del Pala;rívo« Castiifaid. 
d o n Ftrnattdo (¿ania. id. 
don Lidoro Go.ntalex« ¡d. 
don Vrantisro Goiltalei Halban. id 
don Franriico Garría. Valdcnmra. 
dou Joaquín OarriJu. Valencia* 
don Antonio García TV Caslilfalf. 
don Fulgenrio FaffUrnflec. ¡d. 
don Framiico Alonso. V . l Uninr^. 
don Francisco dt-l P.J O' ¡o. (^astiifa^ 
1} »n I;fiaci<i <h» la Vr^.u \á\ 
don iUigucl Ornaría. V^lJcmof-'^ 
don lldrfonto Alnnm. ul. 
' T<'?ey. t -Valí 
don Pactrício (iailrro. id. 
don Gregorio <ianiátcx. id* 
don Bernardioo Llorenlt». Val^ 
dn»»^, i 
don Itidro Gnnzaler. Catiitfi • 
d'oi Franriíco IL rrcrn, id. 
don Ambro^ií» Marlin^i. id* 
<lon Euiírnio (fonralrr. id. 
don Santiago Presa. i i* 
don IWnardino Martines. id. 
dnn Jlliguél Mansip. ick. 
don Santiago Serrau#. id. 
don Urauho Uodrigueá. 1 ^ 
4^° 
u ... i - l« ^«'' , ,"• " 
ann ARMttiti MI-MI». C»br<roi, 
i don FMÍÍIAU dr T . -a. I*1' 
áon Juan Rpgucri. n,• 
I don BartobfM A i r r . í o n d o , 3*3&V* 
d .n J . a q t i i n Pti^urro. 
.Ion Jt.id í pjl. PajáCjA 
I don Bjiíltfi Marlínec. y1* 
llofl ^'^n ^,*rr- t 
ilor, Antonio I\ÍIII(V«. 
don Níroláí Calvüo. ¡d' 
dpn J,iílro Marlincz. 
dtiii Juao Merino* J11* 
I^OD Grccorio (iomalcr* l ^ 
• ' A 
don .loan P a n i ^ O B . , A » 
I don nernardo l^>irana. G u í e n l o s 
ion Agu.Min Ruino. 
dnn . T O Í C GonraUz, 
don Franciaro i» f i.i. w 
don J O I I . H I n«wirigocr.. 
d o n Mr «l Ruliio, 
non Prrfro Gomalcr. 
dnn (ir.»qorio Trapero. ' Í Í » 
dnn Santiago Trapero, ' á . 
*lon Juao González Maroc. id« 
¿on Agoclin Matanza* Guscmlos, 
don Anc«:l Alonso* 
don / n l^Mi io IMansilfa. i'J. 
don Manuel Sanloi Nava. Tacntrí 
don rraacisco Fernandez. iil. 
don í . n r e n t n Kodnpoítl . ¡d. 
<loii Mignél Feruaudez. i i. 
don IVilroPrret, MaUrz^, 
don Gn^orio Barrícnloi. í J. 
don Vranrisfo iliol. id, 
fíon Manatí l'errienloi, Valdcuiora • 
don \ \rvuu* (»arrí<!o. iM, 
don Juan Garrido. id. 
don Miguél Pueriéi. id. 
don Manuel Maria Je la Fuente. 
Valdespino. 
iíon AtTibrosio Va^co, Valdcmora. 
d<»n Manuel Sanloi. Fue ules. . 
#Íon Juan Míjrnr. id. 
don J o ^ r^rnand.*!. íd# 
don Velip: AnHarn^rcf. Valcnfi*. 
dnn V i ^ i n o Millin, id. 
doa Felipe GOUMICZ, ¡d. 
4.on Cipriano Gonzá lez ¡d. 
don Anljinia iVr. t. 
ilnn Sa-uioi Vrret IIroí, id, 
•Ion vS¡lTt.jifr Taia<<í# jj^ 
•Ion fausto Genial, a. ij# 
don frimo Me^n. I^jarci, 
J .n T o m ^ O n n ^ r : V á l en-a . 
don X.v-^ y*r> \d' 
don José Garrido CnUtf^. lúi 
¿ o * M.ioue! d- loi Wofc VaWcran 
don Francisco •J5eri.atd^.Mn7.a!ez. 
don Joaquín DiaZ, - C : ^ ' ^ - ' ' 
doo J*i£ Úf******' 1 [^,cnc¿*d 
don Ipolito Cl.aoiorro. »d-
dQn n . jo . Pajara 
don Feliz Smtlíü*. Fuenlcs. 
don ¿VJcjana.o Ovrjero. ^ M * * * 
don Saminq. Berjon Val.-r.í.a. 
don JSan.is.i <;(H.z?lcz. RüjiniíSi 
^lon Juan Barmentós« Fnfilaíi. 
don Jo<¿ Barriéhlof. H,• 
don Ancel López. Val. írras. 
don Juan Anlot io Pérez . Pnimcs, 
don Jo^c Antonio CuaJo. Valderai 
donfSat^aáor Sinrlicx. VAl. nria. 
don At^otiio MirlineaJ V^lderas. 
don Toma? Porrrnada. Cabanas. 
d()n Anarl.ta Gigoso. FVcsno, 
don Leoncio BSí^uelel. i4j. 
don Alejandro Santa María. id# 
don Franri^o largas yGíronda ¡d. 
dort Éccqiúíél Fíjenles. Ca!»ana5. 
don José ñl . r.m. P.-iares. 
don A i i l o n i n Pastrana. S. Pedro. 
<lün Pranfisco Javier Alonso. Gor-
donriMt). 
ion J O Í ¿ GariH*:,. Rohlrc. Valencia, 
don Franr¡5fo Ja.vívr Mártibcr. id. 
don Felipe ÍV rjór. id . 
don Manuel S i n CífSlrofuorlc. 
don Felipe Ortega. Valdrras. 
don Si»fion S.mrlicz, Aleudas, 
don Pedro Vega. Sao Justo, 
don Manuel í.opei» id. 
don Manuel Velga. Valdcspitio 
Cerón. 
Hoo Frauciiro González. id. 
<5on Gregorio Cliainorro. Ca^tro-
íuerle . 
ftón Andr¿.< l l . rrero. i d , 
don Blanucl G^rcia Maraño. M a -
jadeo n. 
don Mannrt IVvirana. IMatanza. 
don Sanlia^o García. id. 
don Jos^ Garría. /alamillat. 
don Jóté P O I Í L J . id. 
don jVlanucl liaró^ntoa (}iiifíonc>. 
Zjlainilia\ 
dnn Pedro Satüdfg. ¡d. 
don i'edro Gni. í». Matanza, 
i<f 
id. 
Cabrero,^  
M a i a d ^ n -
don W.rcrv B<»n«*o.<~r<íQ<,|n||ii..l 
doti liidoivi Punirtguet. * 
d o n j u á n N^ral . 
dnu Pirunon Diez. 
d'»n - J r 6 Provrrlio, 
doo ii látiro l.íi'bana. 
M arralo GflStfdQ 
don Santíouo ¡Gallrgo, QuihfanillT 
don H M c i t C O ' é * Bables. Pajarr/ 
dolí í o» . oro KUgjfci Maíanzt-
don MiRuél P>3.dal. Gusend.,; 
dnn Jnfé Lo-ann. San Ron)*!,' 
don 'J'oinhs G a ñ i d o . Valcnrí,] 
don Vn.i%iA*¡fi Zarate. jj 
don P. iro Aotonifi Sanchrt. 
don l.varisto llarbtti Valieran 
don AguBliu Diez Herrero. 
Rrjfnindn de los vnton que cada 
randolil • a (.l.ler.¡»lo con espresion 
del rfdímbfe de cada uno de estos 
en t "irlírular. 
D . J- ú Or \ ii rlc Avecilla, setenta 
y i. UCTC 'votbi. • • • 79 
Sr. Marquds de Monlc\ írgcn, se-
tenta votos j0 
D. Franciico Guerrero, tres TOIOSÍ 
. • : 3 
B . Pclayo Cabeza de Vaca, dos 
yotui. . • % . . . 2 
Las Hitas preinsertas de los 
nombres y iiüinero de electores que 
háii tomado parte en eil- día en la 
elección y el dfe íoi randMolos*qué 
han obtenido votos en ella, se ha-* 
Han corrientes y comprobndas, La-
miéndose confrontado el número de 
papeletas con el de votantes que van 
anotados, de cuya rxaclilud el prc/-
• ¡dente de ta mesa D. Santiago 
Uerjon Garrido, y Jos scerri^ rios 
i i rutadores D. Manuel de'loa llio!» 
I). Joaquín Diaz.Ca"tJ^; D. Fran-
cisco Bernardo González y !)• 
Alejandra Ovejero. Ccrlificamrs. 
\ alunita de 
D. Juan dírieífíTírl 
7 de t$/¥t .=Sani¡a40 Bcrján Car* 
ri'lo. presidente. Manuel Se Rf** 
jUrjuniirn (Jirjcru.— JoA yuin V/Üí 
Coneja.^Francisco Ucrnardo C Q $ ~ 
ztiUz , Sccrctarioi. 
I 
ANUNCIO P A R T I C U L A R . 
E N E L C O M E R C I O NUv vo i i iot* . l l > . , , 
• •"<• r o ^ r a r r o U c . , U U r i . . M v . d l ! í . y "T"5'lo f'.ujl». Toda cbte 4« PASTAS 
, •< iiioü..r. 1 8 ••••íi y uiedio liLra por tuayur, y calofcecmiM 
Lcnn , IinnrenU dn 1>*<1.„*I i 
i " «c le.lio Jtun d« Lopctcdi. 
